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Magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. 
XVIII. századi érdemsorozatok. Összeállította Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit, Paver-
csik Ilona. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Bp., 1989. (A magyar nevelés­
történet forrásai. III.) 
A retrospektív nemzeti bibliográfia teljessé tétele a XVIII. századra vonatkozóan ör­
vendetesen nem olyan egyszerű feladat, mint a megelőző évszázadok esetében. Örven­
detesen, hiszen számos olyan kiadványtípust kell számba venni, amely a XVI-XVII. 
században Magyarországon még nem létezett. A többféle egyleveles-, vagy aprónyom­
tatvány felderítése, a kiadás tényének megállapítása, a fennmaradt példányok utáni 
nyomozás bonyolult, a korszak teljes művelődéstörténetének ismeretét feltételező fel­
adat. Az egyes középfokú iskolák érdemsorozatainak kezdeti darabjai is e kiadványkör­
be tartoznak. Természetesnek mondható tehát, hogy amikor két, kifejezetten iskolatör­
téneti vállalkozás is regisztrálni akarta a XVIII. században megjelent iskolai értesítő­
előd dokumentumait, az Országos Széchényi Könyvtár gyakorlott, megfelelő ismere­
tekkel rendelkező szakembereihez fordult segítségért. Nekik köszönhető a pontos bibli­
ográfiai számbavétel, a példányok előfordulásának jelzése, továbbá a fíizetkék tartal­
mának tömör ismertetése. 
A Magyarországon megjelent XVIII. századi nyomtatványok bibliográfiájának egy­
re teljesebbé válása mellett a kötet azért is jelentős, mert a neveléstörténet kutatóinak 
egy csoportja - komolyan véve a forrásfeltárás jelentőségét - e dokumentumok nyilván­
tartására könyvsorozatot szervezett. 
Az iskolai értesítők a nevelés- és iskolatörténet elsődleges forrásai. Országos nyil­
vántartásuk készül. A Léces Károly irányította munkálatok a korban a Kárpát-meden­
cében működő alsó- és középfokú iskolákat célozták meg azzal a szándékkal, hogy első 
lépésben regisztrálják az értesítők meglétét, hollétüket, majd elkészülne egy kumulált 
repertórium is a füzetek tartalmáról. 
Valamennyi tudomány történetének forrásáról van tehát szó, hiszen a középiskolák­
ban egykoron minősített tanárok oktattak, akik tanított tárgyuknak többnyire tudomá­
nyos szintű művelői is voltak. 
A XVIII. században persze még leginkább az érdemsorozatokat publikálták. E 
nyomtatványok így a történeti statisztikának is nagyszerű forrásai lehetnek. 
Monok István 
Major Ottó: A megtalált út. 
Esszék, portrék, párbeszédek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1989. 495 1. 
Csaknem egy évtized alatt, a nyolcvanas években keletkezett írásokat gyűjti egybe 
az előző —Arcok és maszkok, Értelem és szenvedély. Egy nemzet férfikora című - esz-
